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FORSKRIFTOMFARTØYKVOTEIFANGST AV VÅGEHVAL I 1997 
Fiskeridirektøren har den 15. april 1997 med hjemmel i§§ 2 og 3 i forskrift av 8. april 1997 om 
regulering av fangst av vågehval i 1996 bestemt: 
§ 1 Fartøykvote 
Fiskeridirektøren har fastsatt følgende fordeling av kvoten for fartøy som er tildelt konsesjon i 




fartøy under 18,8 meter: 
fartøy fra 18,8 til 25,1 meter: 




Fartøy som må ta kvoten sin i fangstområdet ved Jan Mayen gis 1 dyr ekstra. 
Fiskeridirektøren kan endre fordelingen av kvoten mellom gruppene. 
§ 2 Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 21 i lov av 16. juni 
1939 om fangst av hval og§ 53 i lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1997. 
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